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First records of Cataetyx laticeps (Osteichthyes, Bythitidae) and Dysomma brevirostre (Osteich- 
thyes, Synaphobranchidae) in the Catalonian Sea (Iberian Mediterranean Sea).- The research crui- 
ses for the exploration of the Iberian Mediterranean deep-sea (MARCA, BATIMAR, Sper- 
ma189), carried out from 1982 to 1989, have yielded an abundant and interesting ichthyological ma- 
terial. In the present paper two rare species are recorded for the first time in the Catalonian Sea 
(Iberian Mediterranean Sea): Cataetyx laticeps and Dysomma brevirostre. Biometric measure- 
ments and meristic characters are given, and some biological aspects of the life cycle and the bathy- 
metric and geographical distributions are presented. 
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Durante el transcurso de las distintas campa- 
ñas de exploración y 'prospección de los gran- 
des fondos del Mediterráneo Ibérico (MAR- 
CA, BATHOS 11 a V y Sperma'89), se ha re- 
colectado una gran cantidad de material sus- 
ceptible de aportar nueva información sobre 
los organismos que pueblan la fracción del ta- 
lud superior, medio y, particularmente, el in- 
ferior del llamado Mar Catalán (Mediterrá- 
neo noroccidental), sensu SCHMIDT (1912). 
De entre el material íctico, dos especies 
destacan por haber sido capturadas por pri- 
mera vez en el Mar Catalán. Se trata de Ca- 
taetyx laticeps Koefoed, 1927 y Dysomma 
brevirostre (Facciola, 1887), pertenecientes a 
las familias Bythitidae y Synaphobranchidae 
respectivamente. 
En efecto, en el Mediterráneo hay citadas 
cuatro especies pertenecientes a la familia 
Bythitidae (NIELSEN, 1986), de las que, hasta 
el momento actual, se conocía la presencia de 
tres para el Mar Catalán (LLORIS et al., 1984): 
Bellottia apoda Giglioli, 1883 (ALLuÉ, 1984), 
Cataetyx alleni (Byrne, 1906) (MATALLANAS, 
1983; ALLUÉ, 1985) y Oligopus ater Risso, 
1810 (NADAL, 1981), esta última endémica 
del Mediterráneo. La cita de NADAL (l981), 
que sitúa a O. ater en el talud a profundidades 
comprendidas entre los 100-600 m, bien po- 
dría tratarse de una confusión con alguna otra 
especie afín, como se deduce de los estudios 
más precisos de BORI et al. (1985). La cuarta 
especie, nunca señalada para estas aguas, es 
Cataetyx laticeps. 
Por lo que respecta a la familia Synapho- 
branchidae, en el Mediterráneo (SALDANHA 
& BAUCHOT, 1986) sólo se ha encontrado un 
único representante, Dysomma brevirostre. 
La posición taxonómica y la nomenclatura de 
esta especie ha sufrido numerosos cambios y 
ha sido revisada recientemente por BOHLKE 
& ROBINS (1968) y ROBIN~ & ROBINS (1970, 
1976), quienes la sitúan, finalmente, en la 
subfamilia Dysomminae (fam. Synaphobran- 
chidae). D. brevirostre es una especie de la 
que se conocen muy pocos ejemplares y que 
ha sido citada de escasas localidades; previa- 
mente, en el Mediterráneo, sólo del Mar de 
Liguria y en las proximidades de Sicilia. 
En la presente nota se verifica, pues, la 
presencia de C. laticeps y de D. brevirostre en 
el Mar Catalán. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Para el muestre0 se ha utilizado una red de 
arrastre de fondo fabricada por Marinovich 
Co. (USA), con una amplitud de boca esti- 
mada en unos 13,7 m. Este arte es uno de los 
más empleados en estudios ícticos de aguas 
profundas, y sus ventajas e incovenientes 
aparecen resumidos en MERRETT & MAR- 
SHALL (1981) y SULAK (1984). 
Los muestreos fueron efectuados en el bu- 
que de investigación "García del Cid", dota- 
do de un chigre (maquinilla) hidraúlico con 
un único tambor, con una capacidad de 6000 m 
de cable de 13 mm de diámetro. Durante las 
pescas, la velocidad de arrastre intentaba 
mantenerse siempre alrededor de los 2,6 nu- 
dos. 
Los métodos y terminología empleados 
para la merística y la biometría son los pro- 
puestos por LLORIS (1986). 
Para analizar la distribución batimétrica 
de C. laticeps se ha utilizado el método descri- 
to por BLONDEL (1986), que permite cuantifi- 
car los cambios en la abundancia de una espe- 
cie a lo largo de un gradiente determinado (en 
este caso el batimétrico). Para ello se ha divi- 
dido el intervalo batimétrico muestreado 
(1000-2200 m) en sectores equivalentes, que 
representan un incremento en profundidad 
de 200 m cada uno, y se ha calculado la abun- 
dancia de la especie para cada sector. El pre- 
ferendum ecológico de la especie respecto el 
descriptor utilizado viene definido por una 
medida puntual de sencillo cálculo, el bari- 
centro (DAGET, 1977), que se expresa como 
donde x,, . . . , x, son las abundancias de la es- 
pecie en los sectores 1, . . . , n. 
Previamente al establecimiento de los cál- 
culos, y para posibilitar la comparación, los 
datos de los distintos muestreos se han estan- 
darizado para tiempos de arrastre de una hora, 
y los dos únicos muestreos realizados a profun- 
didades superiores a 2200 m (estación 5111 y 
9111) se han incluido en el intervalo 2000-2200 m. 
Material examinado 
A una profundidad comprendida entre 1739 y 
2251 metros (campañas BATHOS 11,111, IV 
y V y Sperma'89 -Sp-), se han capturado un 
total de 18 ejemplares pertenecientes a la es- 
pecie C. laticeps (con longitudes totales de 65, 
98,109,160,181,240,270,280,305,360,420, 
450,450,480,498,510,510 mm y un ejemplar 
con LT desconocida), de los que solamente 
cinco se han estudiado con precisión (tabla 
l), y cuyos números de catálogo son IIPB 6451 
88, 646188, 647188, 649188 (estación 4111, 40" 
37,7'N - 03" 06,2'E a 2101 metros) y 648188 
(estación 5111, 40" 32,3'N - 03" 44,7'E a 2251 
m). 
Dos ejemplares de D. brevirostre (tabla 
2 ) ,  que presentan los números de registro: 
189190 (estación lp-Sp, 41" 03,4'N - 01' 
58,4'E a 566 m) y 190190 (estación 2p-Sp, 
41° 04,2'N-01° 59,5E a 561 m de profundidad). 
Cataetyx laticeps Koefoed, 1927 
Los principales caracteres morfométricos de 
los cinco especímenes depositados en la co- 
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Tabla 1. Caracteres biométricos y merísticos de cinco ejemplares de Cataetyx laticeps procedentes del Mar Cata- 
lán. 
Biometric and rneristic characters of f ive specimens of Cataetyx laticeps collected in the Catalonian Sea. 
Ejemplares examinados 
pp - - 
Biometría 
Longitud total 98 - - - 305 - 420 - 498 - 
Longitud estándar 92 100 99 100 274 100 386 100 456 100 
Longitud cefálica 25 27,2 26 26,3 73 26,6 98 25,4 115 25,2 
Longitud del rostro 6 6,s 5 5,l  16 5,s 21 5,4 27 5,9 
Distancia predorsal 33 35,9 37 37,4 96 35,O 150 38,9 165 36,2 
Longitud de la base de la 
lo aleta dorsal 59 64,l 62 62,6 178 65,O 236 61,l 295 64,7 
Distancia preanal 49 53,3 50 50,s 149 54,4 235 60,9 255 55,9 
Longitud de la base de la 
aleta anal 43 46,7 49 49,s 125 45,6 150 38,9 217 47,6 
Distancia prepectoral 26 28,3 28 28,3 75 27,4 101 26,2 114 25,O 
Longituddelapectoral 14 15,2 13 13,l 37 13,s 49 12,7 53 11,6 
Distancia preventral 20 21,7 21 21,2 65 23,7 89 23,1 105 23,O 
Longitud de la ventral 12 13,O 12 12,l 30 10,9 32 8,3 37 S,l 
Diámetro ocular 4 4.3 5 5 , l  11 4,O 13 3,4 16 3,s 
Distancia interorbitaria 4 4,3 5 5,l 13 4,7 16 4,1 19 4.2 











IIPB 649188 IIPB 648/88 IIPB 647188 IIPB 646188 IIBB 645188 
lección íctica del Instituto de Ciencias del 
Mar (IIPB), se presentan en la tabla 1. En la 
figura 1 puede observarse un detalle de la ca- 
beza de uno de los ejemplares capturados. La 
gran coincidencia con las medidas y propor- 
ciones aportadas por otros autores (GEIST- 
DOERFER & RANNOU, 1972; COHEN & NIEL- 
SEN, 1978; COHEN, 1981), permite asignar 
con toda seguridad estos ejemplares al bino- 
mio Cataetyx laticeps Koefoed, 1927. 
Distribución geográfica y batimétrica 
La primera descripción de C. Laticeps, se rea- 
lizó en base a un ejemplar capturado a 1365 m 
de profundidad entre las Islas Canarias y la 
costa africana (KOEFOED, 1927). 
Posteriormente (MEYER-ROCHOW, 1970; 
GOLOVAN, 1978; COHEN, 1981; HUREAU &
NIELSEN, 1981; GORDON & DUNCAN, 1985, 
1987; NIELSEN, 1986), señalan su presencia 
Tabla 2. Estaciones de muestre0 de las campañas BATHOS 11 a V y Sperma'89 en las que se han capturado ejem- 
plares de Cataetyx laticeps y Dysomma brevirostre. 
Samplingstations of the cruises BA THOS II to V a n d  Sperma'89in which Cataetyx laticeps and Dysomma bre- 
virostre have been captured. 
Especie Estación Posición Profundidad (m) Fecha No ej. 










Dysomma brevirostre lp-Sp 41° 03,4'N 01° 58,4'E 566 20 X 89 1 
2p-Sp 4lo04,2'N 01' 59,5'E 561 2 1 x 8 9  1 
en varias localidades de la costa oriental del 
Atlántico, desde el NW de Irlanda hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, siempre en pro- 
fundidades superiores a los 1000 m. Según 
COHEN (1981), en el Golfo de Méjico y en las 
costas tropicales del Atlántico occidental se 
han capturado ejemplares muy similares que 
podrían pertenecer a esta especie. 
En el Mediterráneo, fue citada por GEIST- 
DOERFER & RANNOU (1971,1972), en base a 
tres especímenes recolectados por el N.O. 
"Jean Charcot" al SE de las Islas Baleares (a 
2370 m) y al SW de Cerdeña (a 2830 m). Más 
tarde, RELINI-ORSI & GAVAGIN (1974) seña- 
lan su presencia en aguas italianas, concreta- 
mente en la "Riviera di Ponente", 20 millas al 
sur de la costa de San Remo (Mar de Liguria). 
La cita de estos autores es excepcional, puesto 
que se hizo a partir de un adulto capturado con 
palangre, muy cerca de la superficie (0-20 m). 
Finalmente; HUREAU & NIELSEN (1981), 
al revisar el material obtenido al sur de Ma- 
llorca en la campaña "Polym&de", encuen- 
tran otros dos individuos capturados a una 
profundidad de 2500 m (fig. 2). 
A estos seis especímenes, de procedencia 
mediterránea, hay que añadir el abundante 
material obtenido en el presente estudio (ta- 
adulto de Cataetyx iáticeps. 
Detail of the cephalic re- 
-- ... ... 
gion of an adult specimen 
of Cataetyx laticeps. 
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Fig. 2. Distribución geográfica de: O Cntnetyx laticeps; Dysommn brevirostre. 
Geogrnphical distribution of: O Cataetyx laticeps; ODysomma brevirostre. 
bla 2, fig. 3). Ello permite suponer que C. la- 
ticeps se halla bien extendido por gran parte 
de la cuenca occidental, y que su pretendida 
escasez sería debida al hecho de estar confi- 
nado normalmente a profundidades superio- 
res a los 1700 m, de difícil acceso para los ar- 
tes de muestre0 convencionales. 
En efecto, en el Mar Catalán C. laticeps se 
concentra en el intervalo comprendido entre 
los 1800-2250 m (donde su frecuencia de apa- 
rición en los muestreos es casi del 50%) siendo 
muy escaso a menor profundidad (sólo tres 
ejemplares capturados entre 1700-1800 m). 
El análisis de su distribución batimétrica se- 
gún el método descrito por BLONDEL (1986) 
sitúa el preferendum de la especie alrededor 
de los 1975 m, si bien nuevos muestreos reali- 
zados a mayores profundidades (hasta cerca 
de los 2500 m, límite batimétrico inferior del 
Mar Catalán) posiblemente incrementarían 
ligeramente el valor del baricentro. Su pre- 
sencia no ha sido detectada en ninguno de los 
numerosos muestreos realizados a profundi- 
dades menores de 1700 m, por lo que puede 
asegurarse que su límite batimétrico superior 
ha quedado bien establecido. 
El resto de las citas dadas para el Medite- 
rráneo se refieren a profundidades situadas 
entre 2370 y 2830 m, con la excepción ya co- 
mentada (RELINI-ORSI & GAVAGIN, 1974). 
Esto permite suponer que el límite batimétri- 
co inferior de C. laticeps en este mar, debe de 
extenderse hasta cerca de los 3000 m, siendo 
necesarias nuevas prospecciones en estos fon- 
dos para establecerlo con precisión. 
Una particularidad de esta especie y de 
otras de la familia Bythitidae (COHEN & NIEL- 
SEN, 1981; NIELSEN, 1986) es que, a pesar de 
habitar en los grandes fondos batiales y abisa- 
les y tener fecundación interna, sus larvas son 
pelágicas y pueden encontrarse cerca de la su- 
perficie. 
La primera descripción de la forma larva- 
ria fue realizada por MEYER-ROCHOW 
(1970), a partir de un individuo de 10 mm de 
LT, bajo el binomio de Cataetyx memoriabi- 
lis. Un análisis posterior demostró que se tra- 
taba, en realidad, de C. laticeps (COHEN, 
1981). 
Más tarde, SABATÉS & FORTUNO (1988), 
describen dos larvas planctónicas recogidas 
en las costas catalanas, y atribuidas al género 
Cataetyx. Ambos especímenes provenían de 
una profundidad de 0-200 m, y sólo fueron 
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Fig. 3. Estaciones de mues- 
treo en el Mar Catalán 
donde se ha capturado: O 
Cataetyx laticeps; Dy- 
somma brevirostre. 
Sampling stations in the 
Catalonian Sea in which 
Cataetyx laticeps O and 
Dysomma brevirostre 
have been captured. 
identificados a nivel genérico, aunque se indi- ba de un ejemplar adulto de gran talla, posi- 
caba como más probable el que perteneciesen blemente de una hembra. 
a C. alleni. 
En todo caso, la cita excepcional de RELI- D~~~~~~ brevirostre (Facciola, 1887) 
NI-ORSI & GAVAGIN (1974), podría relacio- 
narse quizás con una migración vertical hasta Las características morfométricas principales 
aguas superficiales, en el momento de la de los dos ejemplares capturados se detallan 
puesta. Como indican estos autores, se trata- en la tabla 3. El aspecto tan singular de esta 
Fig. 4. Detalle de la región 
cefálica de Dysomma bre- 
virostre. Modificado a par- 
tirde B L A C H E ~ ~  al. (1970). 
Detail of the cephalic re- 
gion of Dysomma breviros- 
tre. Modified after BLACHE 
el al. (1970). 
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Tabla 3. Caracteres biométricos y merísticos de los 
dos ejemplares de Dysomma brevirostre procedentes 
del Mar Catalán. 
Biometric and meristic characters of the two speci- 
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Altura al nivel de la 
abertura branquial 
Altura al nivel del ano 
Altura alamitad 
de la región caudal 
Longitud de la abertura 
branquial 
Longitud del istmo 
Merística 
N" poros línea lateral 9 9 
N" registro IIPB 189190 IIPB 190190 
Localidad est. lp-Sp est. 2p-Sp 
Profundidad 566 m 561 m 
especie (fig. 4), así como la coincidencia total 
con las descripciones aportadas por otros au- 
Distribución geográfica y batimétrica 
La descripción original se debe a FACCIOLA 
(1887), a partir de un ejemplar procedente de 
Sicilia, cerca de la región de Messina. Poste- 
riormente, se recolectó nuevo material, en 
especial estadios larvales y postlarvales, 
siempre en las proximidades del estrecho de 
Messina (SUPINO, 1905; GRASSI, 1912, 1913, 
1917; SCHMIDT, 1913; D'ANCONA, 1931). El 
área de distribución de esta especie permane- 
ció inalterada, hasta que fue hallada en aguas 
del Mar de Liguria (TROITI, 1948). 
Sin embargo, en tiempos recientes se ha 
visto enormemente ampliada, al ser citada de 
varias localidades del Atlántico, tanto occi- 
dental como oriental, y del Pacífico. 
Del Atlántico occidental se conoce de la 
zona de Miami, cerca de Florida, donde se 
capturó un ejemplar a una profundidad de 
351 m (BOHLKE & ROBINS, 1968). 
BLACHE et al. (1970) la citan también del 
Atlántico oriental. En concreto, hallaron un 
adulto en. el interior del estómago de un 
Aphanopus carbo Lowe, 1839, en la zona de 
Madeira, y una larva en la región de Cabinda, 
entre las costas del Gabón y de Angola. 
En el Pacífico se conoce un solo ejemplar, 
proveniente de la zona de Hawai, de una pro- 
fundidad de 458 m (SMITH & CASTLE, 1981). 
Se puede concluir, pues, que D. breviros- 
tre es una especie con una distribución muy 
amplia, básicamente de tipo tropical y subtro- 
pical, y que en el Mediterráneo ocupa, como 
mínimo, gran parte de la cubeta occidental 
(fig. 2). Todas las capturas de adultos, incluí- 
das las del Mar Catalán (fig. 3), se sitúan en- 
tre los 350-650 m de profundidad, es decir, 
básicamente en la zona del talud superior. La 
dispersión de las larvas, que son de tipo lepto- 
céfalo y de vida pelágica, es, sin duda, un fac- 
tor muy importante que contribuye a la ex- 
pansión del área de distribución de esta espe- 
cie y de otras afines (SMITH & CASTLE, 1982). 
tores (BOHLKE & ROBINS, 1968; BLACHE et 
al., 1970; SALDANHA & BAUCHOT, 1986) per- AGRADECIMIENToS 
miten toda seguridad, ambos A la Sra. Ma Concepción Allué, conservadora de la 
ejemplares a D~somma brevirostre (Facciola, Colección de Peces del ICM, que facilitó la consulta 
1887). del material depositado en dicha institución. 
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